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: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6S
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 22 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 1 Jul 2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH 13  93X
 2 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA 13  93X
 3 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH 13  93X
 4 1504015388 SITI ZAHRAL AIN 14  100
 5 1504015409 TATI YULIANTI 14  100
 6 1604015165 IRMA FAUZIA 12  86X X
 7 1604015230 SYIFA NURHALIZA 13  93X
 8 1704015030 RIA IRAWATI 14  100
 9 1704015056 LIFIA NURFADILAH 14  100
 10 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 14  100
 11 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA 13  93X
 12 1704015125 ADE AULIA FADILLAH 13  93X
 13 1704015136 KURNIA DININGRUM 13  93X
 14 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO 14  100
 15 1704015193 ASMA GUSNAWATI 14  100
 16 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 13  93X
 17 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI 14  100
 18 1704015274 THASA NABILA PUTRI 14  100
 19 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA 14  100
 20 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 14  100
 20.00Jumlah hadir :  17  17  20  17  20  20  19  20  20  20  20  20  20




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6S
















Kontrak perkuliahan, Pendahuluan Matriks Biologis  20 SUPANDI
 2 Senin
22 Mar 2021
Perlakukan awal sampel dalam matriks biologis  17 SUPANDI
 3 Senin
29 Mar 2021





metode ekstrasi sampel matriks biologis  20 SUPANDI
 5 Senin
19 Apr 2021
Ekstraksi Fase Padat  17 SUPANDI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Metode ekstraksi fase padat  20 SUPANDI
 7 Senin
24 Mei 2021
validasi bioanalisis (FDA dan EMA Guideline)  20 SUPANDI
 8 Senin
31 Mei 2021
Validasi Bioanalisis Guideline EMA, FDA  19 SUPANDI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015032 - Analisis Dalam Matriks Biologi
: 6S















7 Jun  2021
GC-MS  20 SUPANDI
 10 Senin
14 Jun  2021
HPLC  20 SUPANDI
 11 Senin
21 Jun  2021
Aplikasi GCMS untuk analisis dalam matriks biologi  20 SUPANDI
 12 Senin
28 Jun  2021
Aplikasi LCMS untuk analisis dalam matriks biologi  20 SUPANDI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Review Jurnal  20 SUPANDI
 14 Senin
5 Jul 2021
Review Jrunal 2  20 SUPANDI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
( 30 % ) ( 45 % )( 25 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  60 62  50 C 56.00
 2 1504015158 FIRDAN RAMADHA PRIANA  68 75  48 C 60.75
 3 1504015383 SITI LILIS NURMAE MUTASIH  72 82  40 C 60.10
 4 1504015388 SITI ZAHRAL AIN  60 75  53 C 60.60
 5 1504015409 TATI YULIANTI  60 75  43 C 56.10
 6 1604015165 IRMA FAUZIA  85 83  60 B 73.25
 7 1604015230 SYIFA NURHALIZA  79 75  75 B 76.20
 8 1704015030 RIA IRAWATI  79 80  50 C 66.20
 9 1704015056 LIFIA NURFADILAH  87 80  76 A 80.30
 10 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  75 80  78 B 77.60
 11 1704015072 PUTRI ANASTASYA SIMAMORA  85 82  78 A 81.10
 12 1704015125 ADE AULIA FADILLAH  77 80  70 B 74.60
 13 1704015136 KURNIA DININGRUM  83 84  76 A 80.10
 14 1704015177 RADITYA NAUFAL RIYANTO  70 80  87 A 80.15
 15 1704015193 ASMA GUSNAWATI  62 82  65 B 68.35
 16 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI  76 80  83 A 80.15
 17 1704015257 DIAN MAULIDIAWATI  85 82  80 A 82.00
 18 1704015274 THASA NABILA PUTRI  79 82  80 A 80.20
 19 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  77 82  83 A 80.95
 20 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  89 82  80 A 83.20
SUPANDI, S.Si., Apt., M.Si.
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